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DEBRECZENI
III. bérlet
SZ ÍN H Á Z .
Vasárnap, deczember 13-kán 1874.
adatik:
18. szám
MOTRE IIAUEI '  .
Regényes dráma 6 szakaszban. Irta Hugó Viktor. Fordította Páli Elek.
  (R endező: Mándoki.)
Első nap: A z  a n y a .
Gervaise —  __ _ __
Madlaine, pórnő —  —   _
Fanchette —  — __ __
Fleurette, Gervaise gyermeke — __ __
Nicolet, kis f ia  —  —    _ _
Pouce —  —  __ __
Robin, pór —  —  __ __
Czigány vajda —  — __ __
Neje —  —  _  __
Crollo, medvevezető — — —
Peppo — — —
Renarde —  —  —  _
Történik Epernaiban, 1470. évben.
Második nap: A  b o s z o r k á n y .
Claude Frollo, vérbiró —  —  —
Quasimodo, harangozó —  —  —
Phcbus —  —  —  —
Andry, kapitány —  —  —  —
Glopin koldus —  —  — —
Pier — — —  —
Jsan — —  —  —
Peppo —  — —  —
Crollo —  — — —
Lamartine, korhely szabó —  —  —
Chanteprune —  —  —  —
E smer áld a — — —  —.
Madlaine — —  — —
Gervaise —  —  — —
Renarde —  — —  —
S  x e m  é l? /»  e
Porkoláb —  —
Quasimodo, harangozó —
CroUo)ezigánJ'ok Z
Oudarde Bertrand, Phöbus dajkája 
Clopin, koldus —  —
Ninetta. fiatal leányka —
Andry, kapitány — —
Madlaine — —
Phöbus —  —



























Nép. Katonák. Történik Párizsban. 1482-ben.
Harmadik nap: Az orgyilkolás.
Don Claude Frollo, vérbiró — — — Takács.
Phöbus — —  — — Lenkei.
Esmeralda —  — —  —  Törökné.
Oudárde Bertrad, Phöbus dajkája — —  Zöldiné.
Negyedik nap: A védhely.
Don Claude Frollo, vérbiró —  —













után egy hó múlva.
Ötödik nap : A csodatanya.
Don Claude Frollo, vérbiró — —  _  Takács.
Phöbus — — — — Lenkei.
Esmeralda — —  —  _  Törökné
Quasimodo —  _  _  _  D<>sa<
Chante prune) -  — -  —  Szabó Domokos.
Aüdir  ) — -  —  —  Sándori.
S í z z i  “ nyi-
Clopin, koldus —  —  —  _  Foltényi.
Libusa, czigányleány — —  __ Földesi L.
Eulili, vén banya —  — —  Égeniné.
Korhelyek, tolvajok, czigány ok, csőcselék nép.
Hatodik nap : A f c i s  C Z fp ő .
Gervaise —  —  _  _
Don Claude Frollo, vérbiró — —  -
Esmeralda —  — _
Tristan, kapitány — —  _
Mathien )
Etienne )
Quasimodo — —  —
Phöbus —  — —
Clopin — — —'
Crollo —  — —
Peppo — —  —














Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-IÖ1—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
H e l y á r a h  SCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy: frt. Másodemeleti páholy: frt.
Támlásszék: 80kr. Földszinti zártszék : 0 0  kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-jegy
30kr. fíarnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr. _
Kezdete 7 órakor, vége fél 10 után. ___
Holnap, bérlet folyamban adatik: ANGOT, a csarnok leánya.
iBgni.)
Debreczen 1 8 7 4 . Nyomaton a váró* könyvnyomdájában.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1874
^
